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  $#ر ! ا	!   ا  ا	 اد 	ات	  
  إاد
  (! ادارة  'زارة ا%رة وا"  ا! ، أول  ادى:  ا ا
	ج
  moc.liamg@951neissoh
  (*( :
 ا">= إ< أن ، و(ا4*. ;(0. :9 8(7 0'! ( ( 46 ا543ت (ن 0/.- ( ر,+
 ">= 0". "  (/GFت !A=  ، (C  و(A/  "@  أوEً 0AC6 زB ( اA/'ا@?
 او  إ(GCت ، 0'اEL C? وا0ع اه'ر هIا ا	ار H 	 و ، !"  ا
;ى اG" 
 !*? اIي و0 ا
	Aر ، ا/G  هI- 0اآت H ةا 46 وا96 ا6 ودوره
 وا.Q! ان ( دا;7 اG  اP د و0Oا! ، 
4اده ا<دي ا'ى 46 EA:
 اQ0.+ .+ 0R( (5دة أو(. ("	  0A+ درQ  .+ !G'ن أن دون وا543ت ا*ى (9: (
  ( اا4= 09' (">= 46 إ(  (آ".+ 	'ى ا
4اد أ((.+ هR<ء !% + 6و ، ا
		 
ا	 و!G ': ا<	F(H أن !A دورا (. 46  . وQ'د- 0GV  ا"VI >ق وT7 وا9(ت
46 Z7 4"3م ا': ( ا"3+ ا!"  ا6 أX5B  .اد 	ات  $#ر ! ا	! 
ا\	Fم (R	  3H . أAد (/A  د!"  واQ  واد!  و[*4  وإCC ، آCB هI- اR	  
46 Z7 ا5]رة ا\	F(  0%ًا ً   واAء وا]( واG47، ,B أC/. 	@ أوQ? 
وا'ة وا%.د 46 	7 ا_، واارس  ا5ة ا<Q  وا(ت /7 اQ واا4= اA  .
ودور اA+ واGت، واR	ت ا9! ، وآV  ا]AVء واV*اء واآ وا
را(7، واR	ت 
 0G'ن وآIa ، ا!  ا"  ا/(  5*= 0` اH ا
دوات أ4]7 E ( ا': ا5 . !A
 46 ذات واQ  أوQ? اد!  ? 	G'ن  ، ا"'ى ل واA7ا
 ع  ا<*ء C* 
 $#ر !   'ي ا%  ا	 ا  ا	 اد 	اتا'B.
 ا	! ؟
 
 ا	 /. و-ر, أو: 
(Fت ا  ا'  ا6 <09ج 46 ف ا"س ("I ا*م، H ا;Fف أد!C.+ وأQ"	.+ أ8G< ( اA
>A. وX'ره  >A  ا':، وذa 46 8G7 *رات 05d G'ن أ(آ Aدة، أو G'ن ("4A. 
Qء  وV H 0a ا
(آ، 4Gن ذa (Aو4ً " ا! ا*(ء و" او(ن وا\,!= و,ه+. و
0?، 4+ !%A? (*'را H اA وا"	a 7 و	A? /7 آPًا ( أC'اع ا\	Fم 8ع ا': وو	L دا@
ات ـ  وات ا6 0X 
,اض د!"  واQ  و  واد! . 4GCB ا
وف H 
ب اQ و( !A= C. ووZ@V.، وH اارس ودور اA+ واGت واOوا! واAء و>F
اA+، وH اV*اء، ا5Q، وا0AB أآP 4TآP 4/B ا/Vت وات، ودور ا!  
ا<Q  و0Oو!i ا5Q ( اVن واVت، وإQاء ا
C.ر وV اhر، وإ(  ا
ر  وا5'ن 
و0*!+ ال <4اء ا
	ى و05! اA.  وإ!%د اFح واAد 5!  دار ا\	Fم وا4ع  ('ا>".،
و.Iا ا'	L آن ': 4]7 آ و0T[  46 "ء ا5]رة ا\	F(  وإر	ء أ	. H اG(7 
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وا]( واAون واk;6.وا'	L 46 اA"!  
وف أدى إH م ا': ور آ 46 ا"  
   (1)H ( ار!l ا\	F(6.ا<Q  وا<د!  
  
C/T ا"3م اأ	6 ("I و<د0? 46 C5' ا*ن ادس / اFدي H ا>Fق اA"ن "/>ت و 
ا5  و(درات ا*ع ا9ص 4%A. اA'د اV*ي .G7 ا<دي H ب اا@7 ا<;ى، " 
آ  وا/' ( اH إ(.ن ادرات اVد!  وإqء دور ا` آ54O H ا0%.B ا<C3  ا/'  )آ<8ا
اA7 وا<Cج وQA7 ا."  (*  و  H (*رات ا<د ا'>"6. أ( ا*ع , ا5G'(6 اIي < 
< 46 اA*'د !.ف ا` 4.' , ('Q'د 46 ا"3م ا<8اآ6 و+ !` ? أه  46 ا"3م اأ	6 إ
ت ا<د اPF[  )ا9ص وا5G'(6 وا*ع , ا5G'(6 اIي <  ا<	Fما
;ة. و ا	' 
!.ف ا` ( !*  ('ازC  05*= اآ ر ( ا` وا<	*ار ا<Q6. 4*م ا5!  *ع 
5*= ا` ( ;Fل اCج اL وا9(ت وC ا56 اG'ن ( ا
4اد واR	ت ا6 0AH اH 0
A. ا*'ا ا6 05*= اGVءة. وQA7 *ع اPC6 وه' ا5G'(  دور- ا.+ 46 ر!  ا<د واXار 
ا'Q.ت واAت ا6 05*= ا*X ا/  ، دون أن !qH هIا اور 4Rدي اH ا]= H 
 أم ا"3م ا<	F(6  ا* ً [Pً ه' ا': 4.' و	r: (R	  ;X  ا*ع ا9ص. و*
), G'( ( !*م 	Aً و;(ت C4A  !5ج ا. ا"س وG". < 0VA7 ذa qض ا<	ح )آ*ع 
ءًا ( Q.ز ا9ص( 4"5ف  ا5  اA(  اH ا9X ، وه' (L 0Q5? ا5  اA(  d QO
وا>6 (ه7 آ%.ز ا5G'(  4V/7 46 ا'X'ل اH أها4? GVءة ("4  *ع ا9ص. و+ !رك 
اq'ن أه  ا': إ< 7 *'د  ، " 4? ا'ن ("I . C.+ XH ا_ ? وt  و	+ 
و46 ا<XFح اV*.6 ه'  ه' ا5d وا"L،وC.v ور u ا
ه  46 ]ر0.+. وا': 46 اq  
"d  واق "VA." وd اA !A"6 ان < !ف 4. L أو اه أو ا.  و< 0"*7 
اث، و!A"6 اق "VA. Xف ("4A. أو ر!A. %.ت ا 5 8وط ا'ا:. وا': Q@O 
 2" QL اV*.ء.
،4GP ( اh!ت 05v H Iل ال 46 . أ( اGب وا<Qع/و  ا': إH اGب وا"  و0" (
 -:و'- ا وا9،و(".
  .(29  :t!tل ان َْ 0َ"َُ'ا اْِَّ ََّH 0ُ"ْVِ*ُ'ا (ِَّ 0ُ5ِُّ'َن َو(َ 0ُ"ْVِ*ُ'ا (ِْ 8َ6ٍْء 4َِنَّ اَّ?َ ِ?ِ َِ+ٌ(. )	'رة) -1
ُآ7ِّ 	ُ"ْُَ ٍ (ِَ ُ ََّ ٍ ول 0AH: )(َPَ7ُ اَّIِ!َ !ُ"ْVِ*ُ'َن َأ(ْ'َاَ.ُ+ْ 4ِ6 	َِ7ِ اَّ?ِ َآَPَ7ِ ََّ ٍ َأCْََBْ 	َْLَ 	َ"َِ7َ 4ِ6 -2
                                                            
 (ح، 0'! أ	 اA7 و 057 C@i Av ارا	ت ا5!P  C3م ا': ا\	F(6 ،أ أ'ز! (1)
 mth.fkaw/fkaW/CIBARA/bup/am.gro.ocsesi.www//:ptth4H:
   0Aدت رات اV*.ء 46 0A!V? "ء H ا;Fف tرا@.+ 46 Oو(?، و0T-، و(G?. 2
 4A" ا5"V  ه' "d اA H G+ (a ا'ا:، واّق "VA  H Q.  ا9".
  <ز(ً *ؤ- 46 (a (A? أو 0*!ًا". و" اG  ه' "إء ("VA  86ء (ة وQ'د-
أ( " ا/4A   4.' "d (ل !G ا<CVع ?، (L *ء "?، *L اف 46 ر  ( ا'ا: و,-، H (ف 
  (ح ('Q'د 0*ّً إH ا_".
  أ(  0A!: ا5"   4.'"05d ا
X7، و07 ا"VA  H  أو  ".
C إH هI- اA!Vت وQC أC. (*ر . "3 إH Q'ه **  ا':، وه6 05d اA H وQ? ( وQ'- وإذا C3
ا9، و("L اف 4. ( 7 اa، و( 7 ا''ف ? (A. وإC 0V ا%.  أو ا%.ت ا''ف . ( 
   -راQL VX7:  <;F4.+ 46 Av ا
Gم واV!Aت ا%O@ . ("4A.. وإC ا;VB 0A!Vت اV*.ء 0Aً
وه  اOH،ا
('ال اH !` وV. وآV  X4.، Cوة ا': ا9ى ،ه  أ' ZH ا9! ،ا<(رات اA  ا5ة،  -
  7-2،ص ص  5991/3/13-03، 
Cوة (GC  ا': وأ[- 46 ا'ة وا"  ،وزارة ا/Rون  ،5]ر! أ  !'	: ار!'!£،ا':: (/و? وأه? ا -
 851- 551ص ص ، 02418'ال  91ـ  81ا\	F(  وا
وف وا'ة وا\ر8د ، (G  اG( ،اA'د! ، 
أ أ'ز!، C3م ا': ا\	F(6 0'! أ	 اA7 و 057 C@i Av ارا	ت ا5!P  ،(ح  -
  mth.fkaw/fkaW/CIBARA/bup/am.gro.ocsesi.www//:ptth4H:
 3 
'َاَ.ُ+ْ 4ِ6 	َِ7ِ اَّ?ِ [ُ+َّ َ !ُْِAُ'َن (َ َأCْVَ*ُ'ا (َ"ًّ َوَ َواَّ?ُ !ُ]َِ:ُ ِَْ !َ/َُء َواَّ?ُ َوا	ِLٌ َِ+ٌ . اَّIِ!َ !ُ"ْVِ*ُ'َن َأ(ْ
  (. 262 – 162َأًذى َ.ُ+ْ َأQْُُه+ْ ِ"ْَ َرِّ.ِ+ْ َوَ ;َ'ٌْف ََْ.ِ+ْ َوَ ُه+ْ !َ5ْOَCُ'َن( )	'رة ا*ة: اh!ن 
ا9 وا، و!;7 05. ا': ر- إCVً وإH , ذa ( اh!ت ا6 05 H ا\CVق 46 وQ'- 
 3ل 46 Q.ت ا.
، رE6 ا_ "? وأ( ا"  ا"'!  4* وردت أد! آPة 0ل H (/و  ا': (".،(روا- أ' ه!ة
  Qر!  أو + أن ا"6  XH ا_ ? وt? و 	+   ، ل: )إذا (ت ا tدم اC*L ? إ< ( [Fث: X
  وا': X  Qر! .  4!"VL ? أو و X` !' ?(
< CA+  أ ( ا*( (".+ 46 ذa ا;F4ً 4* أ( ا<Qع ،4* ا8. ا':  ا5  واC/ و
ن ? (ل :"( أ+ أًا آرE6 ا_ "?H ل Q  أQL ا9Vء و	@ ا5  H (/و  ا':
( ا.Q! وا
Cر إ< d (<ً ( (? X  (Rة، <0/ى أًا، و< 0'ه، و< 0'رث". وأ;Iت 
وH هIا 4اQ` ه' ا*'ل ا
وف ا\	F(  A ذa 0G[ و0Oده 46 8H أC5ء اA+ ا\	F(6. 
  5	5ب ا':؛ 
C? X  Qر!  ! CVA. و['ا..
  
إH  (  اqض و!"3 اH ا': ا( ( C  اqض أو ( C  ا57 . و!*+ اV*.ء ا':
  (6):
ا
ول: و: ;ي، وه' اIي !* ? ا'ا: اق H وQ'- ا، 	'اء أآن H أ89ص (A" 
، آQ وا/Vت واارس آV*اء واآ واA%Oة، أم آن H Q.  ( Q.ت ا اA( 
  و,ه، ( !"AGd CVA? H ا%L. 
إl، [+ %.  ··· واPC6: و: أهH أوذري، وه' ( QA7 ا	5*ق ا!L 4? أو<ً إH ا'ا: (PFً [+ أو<د-
   < 0"*L،  إرادة ا'ا:.
  
  
 (7):مإH [F[  أ 4*+ اV*.ء ا':أ( (  ا57 
  و: اA*ر:و ا0V= اV*.ء H Q'از و: اA*ر (P7 اCH وا
راEH.-ا
و: ا"*'ل:ا0V= أ, اAء H Q'از و: ا"*'ل،	P"ء Av (*(H ا
"ف اI!  -ب
ا8>'ا أن !G'ن (F A*ر ا0ل ار و[ت،آ"ء وا/%،أو أن !G'ن (9 9(  
  ر آ5ر! وا*.اA*
                                                            
Cوة (GC  ا': وأ[- 46 ا'ة وا"  ،وزارة ا/Rون   ا_   اA'!6، ا':: (GC? وأه? ا5]ر! ،  3
  321- 221ص ص ،  02418'ال  91ـ  81ا\	F(  وا
وف وا'ة وا\ر8د ، (G  اG( ،اA'د! ، 
، ب ( !5= ا\Cن ( 52أ' ا5 (+  ا5%ج ا"'ري،X5` (+، C3 (5 اVر!H، آب ا'X  4
 077هـ،ص  6241(،دار >  "/ وا'ز!L،ا!ض ،1361)41، ! ر+3اP'اب A و40?
  
 VX7 راQL: 5
وة (GC  ا': وأ[- 46 ا'ة وا"  ،وزارة ا/Rون C (5  أ ا`،ا': وأ[- 46 ة ا
( ، -
    323ص ،  02418'ال  91ـ  81ا\	F(  وا
وف وا'ة وا\ر8د ، (G  اG( ،اA'د! ، 
%7 Q	+ ا"/H،5 اGم ا': ا9ى 4H ا/!A  ا<	F( ،(*م "وة ا': ا9ى ،ه  أ' ZH  -
 5،ص  5991/3/13-03ت اA  ا5ة، ، ا9! ،ا<(را
  
أ أ'ز!، C3م ا': ا\	F(6 0'! أ	 اA7 و 057 C@i Av ارا	ت ا5!P  ،(ح  (6)
 mth.fkaw/fkaW/CIBARA/bup/am.gro.ocsesi.www//:ptth4H:
': ا9ى ،ه  أ' ZH ا9! ،ا<(رات اA  (A H ا%رH، ا
وف ا<	F(  ودوره 4H ا" ، Cوة ا (7)
 5،ص 5991/3/13-03ا5ة، ، 
 4 
و: ا"*'د ول %'از- , وا ( أه7 اA+. وه' و: C*ي 0P أ('ا? q   -ج 
ا]ر  وا/آ  و, ذa، و( 05*= ( أرح و'ا@ Xف 5 8وط ا'اV، 05B 
  ر  G'(  وEr (5	6 وC3رة وا . 
  
  2:1 ا	ات 0 !:
  
0A Zهة اA/'ا@ت ( أآP ا*]! ا.  C3ا  . ( اCAG	ت اQ  واد!  وأ("  0.د 
 .أ( وا	*ار ا%L، وأX5B (A%. (ً (5ً ! 0]4 QL ا%.'د 5 (".
م اG46 ( او  إ< 46 اhوC  و,+ ( اC/ر ا">= اA/'ا@  46 ( و0Aده 4C. + 0= ا<ه
،  0AB ا
X'ات ( أQ7 إدة ا"3 46 هI- اA/'ا@ت 2991ا
;ة A وث زOال أآ' 
ا"/ة 46 أرQء (، وIا أX5B ا">= اA/'ا@  ( أه+ ('E'ت ا9ب ا	6، ;X  46 
، ودث 8002	  6ًا، و( أزه دث او!*  46 Z7 ا
ز(ت ا6 8.ه ا%L اي (R;
   .0102!"! 91ا'ل 46 Q"'ب 	"ء 46 
!* ">= اA/'ا@  ا">= ا'اA  E ا5ود ا\دار!  543  وا6 C/Tت ون (9ت 0*+ 
6 /'ا@6 , (9r، و< أراE6 	*  (Aة H أ(Fك (  أو أ(Fك ;X  أدت إH 0'	L اC
!/ط أن !G'ن "*  (  (A"   0اوح (.+ (  (%'  (آ Xqة إH (%'  
  .أء آ( ، و0! Q5 و(  'رة V'!  و< 09]L *'اC ا9r
C  ا\	Gن اA/'ا@6 اH  * اC/ ا\	Gن اA/'ا@6 اC/ر وا	A و	!A إذ 46 4ة ا"ت آCB
 ٠٤% 46 اA"ت [+ Xرت ا"   ٠٨% [+ زادت ا"  إH  ٠٥(%'ع ( أC/Hء ( وات 	G"  
  % 46 *  اPC"ت. 
و0u اGP4  اGC  ودرQ  اOا+ 46 اq4  ا'اة (q آا 0%وز آPا اA<ت ا*'  ¯	Gن 
م وCدرا ( 0%وز هIا ا*ر و0*+ ٠٦م و ٠٤ 0اوح (ت ا, ا'ات اG"  (  ا5]ي آ
  4. أ	ة أو أآP. 
  و أQ!B درا	  اQ   Cr ا\	Gن اA/'ا@6 ى رات ( اV*ة و أ	Vت  !6 : 
  0/ك / @Fت 46 دورة (- واة .  -١
  ا
>Vل 46 	 ارا	  (5و( 0( ( اى C'ع ( أC'اع اA+ . % (  06 - ٢
  أ4اد 46 اq4  ا'اة .  ٧46 اA! ( ا5<ت !u (Aل اGس  - ٣
  
و!G ( ذa ا'X7 اH أن هIا ا"'ع ( ا\	Gن !A أدCH أC'اع اG ، و!Gد !G'ن , إCC6. إذ 
'اة TQ. ا9V  دا;7 O وا E= إH 0'0 CV6 واQ6 آ !Rدي إH !Rدي 0Gس ا
	ة ا
4*ان ا\س 9'X  وIا0  ، إذ أن ا5ود اVX   اVد و اوا@ ا<Q  ا5  ? 
0'Q C  آة (  8? (Aو( ، آ 0 H ;= 89  , 	'!  ¯Cن. وأ;ا !G ا*'ل TC?
 	Gن ا">= اA/'ا@  ذوى ا;7 ا5ود ، آ 0u C  اA اH 'ة اA7 46 هI- ا">= 
  %. ٢٣أH (A<0.، آ أن C  ذوي ا"/ط ا<دي  ا<4اد 07 اH 
( 4 !6: اهم او  "'ات و46 هIا اق 0P7 أ	ب Z.'ر وC' (">= ا\	Gن اA/'ا@6 46 
>'!  "  ا5] وإهل 0"  ا!: ا
( اIي 00 ? ز!دة (A<ت ا.%ة اا;  ( ا!: إ6 
ان 5  4ص 7 و00 6 ذa ا	ار ا'ا>" 46 ا\!'اء اIا06 6 ا
رض اOرا  
أو 09r أو 0ا;µ. 4]Fً  0*d ا5G'(   ا09ذ إQاءات راد  دون أي "  أ		  أو (ا4= 
': Zهة اG اA/'ا@6، وم 0= 'اC اAي 6 ا
راE6 /G7 Xرم، هIا إ6 QC 
ور,+ ا;Fف ا">= اA/'ا@  (  .ا<ر0Vع 46 أ	Aر ا
راE6 46 ان وC3+ اa 'ات اG" 
اGن وا  و%+ اGن و('ي ا9(ت 4C. 0/ك 46 (AC0. ( (/GFت أ		  !G  
09. 4 !6: م وQ'د ;r 0"3 ، وا<4*ر إ6 اا4= وا9(ت ا
		  و0C6 ('ي 
'آت اQ  (!]  اA/ ، واC/ر اV* وا
( ، 4]F  0ه'ر ا*+ وا*  0'ده 	
و;ة 0.د ا	*ار ا
	ة وا%L T	-، و( أه.: م اام ;'X  ا%ان واC.ك 
 5 
(0.+، واC/ر ا  وا%  واA": ادل، وا\0%ر 46 ا9رات، و  ا
>Vل، هIا إ6 QC 
و0C6 ('ي ا'6 اP*46 واA6. \E4  إ6 اCAام ا
( وا9'X ، وز!دة (A<ت ا%!  
0ه'ر ا
وEع ا  وا
("   !A اG , X56 "( < 0'ا4 4? 8وط X5  0F@+ ( 
!G ? ( : ا ، ود ا
4اد 46 ا5%ة ا'اة، وا.'! ، وا\Eءة، وا"34 ، وC*µ 
9Vت ا6 0'EL 4'ق هI- اA/£ 5!. ( ا
(ر، ا
( اIي !9=   ("	  اا4= وا-، وا
 .8<C/ر ا
(اض، وQL أC'اع ا'ث اA6 واي وا.'ا@6
و0! ا*!ات 46 أاد اA/'ا@ت (  (ر وt; و!QL هIا اVوت إ6 م وQ'د >!*  	  
ف 46 0A!: ا3هة  < !'Q 0A!: (' (V= ?  QL ا%.ت ا6 0A7 5، وا<;F
('ن ('ا> (ي !G"'ن  51و0/ ا*!ات إ6 أن أآP (  .46 (%ل د+ و0'! اA/'ا@ت
، و!u د ا">= 7002% ( إQ6 	Gن ا%.'ر!  46 م 52ا">= اA/'ا@  وذa "  
("/ة 46 (543ت (، و0A (543  ا*هة ( أآP ا543ت ا6 0"/ .  1711اA/'ا@  C5' 
  9 .% ( اQ6 	Gن اA/'ا@ت 46 (1.14('ن 4د "   1.6اA/'ا@ت و !*". 'ا6 
  
  ! ا	ات::ا	'ور ا	ى ا	9ى 	7. ا	 ر6 وآ4 ا4د, .  -	32
  
 اA'ر  ا\	F(  اول 46 ا<د!  وا<Q  ا"  46 ه(ً دوًرا ا\	F(6 ا': C3م A
 اA'ر أن  اAPC ، او   H C.!  AP  ا"H (5 XH ا_ ? وt? و	+ ("I ا9V 
 اول ;]'. "V'ذ Z7 46 ا\	F(  ا%Aت ( اA! 64 ا': ور و0./ً 0اQAً ا  8.ت
 'اC وإXار ا': A7 دور اول هI- G'(ت H ا]qr H XB ا6 ا5  ا
Q" 
 ا\	F( ، ا
وف درة ا<Fل دول (B Av وا9ى 7 ا
ه6، "'? ا': \qء وارات
 (Gت Av ;]AB آ ا
ه ، ا
وف T(+ ا\	F(  اول 46 Av ا5آ  تا Av و(B
  .= وQ? ون . وا<	Fء ا
4اد Aي ا
;ى ا\	F(  اول 46 Av ا
وف
 	ا
 ( اA! 	9ام وذa  ا	. Q. ا
وف H ا*]ء إH ا<	Aر!  ا\دارات 	AB و
  01!6: ( وأه.
  ر8 , ادي أو , 0ف ا': Tن اAة وا/A'ب ا': H ا*@ إ"ع - أ
 ا<	Aر!  ا\دارات 0G وأه  EA: إCQ. [+ و( ا9X  اG  0VB ( ? !0 (
 .ا	Pر- H اA'ا@ 0A3+  !"i ادي /G7 H ا	9ا(. A7 ا': أ('ال ا	Fم (
 05'!7 >!=  ا': وذa ( اV! أو .+ وا''ف ا':  ا  L H A7ا - ب
 5 او  ;OاC  ( ': روا0 5* وXف اآO!  ا5G'(ت إH ا
وف 'ا@
 46 وا5G+ واFب واAء اV! 	*Fلا م [+ ا<	Aر!  و( ا\دارة ( روا0.+ 0T06
 .ا'اV أو ': وd وا'<ء A! إراد0.+
 أه+ وه' اIر!  ا': ` H وا*]ء C.@ Q!ة أوف Z.'ر 0"L و0/!Aت 'اC إXار - ت
 .ا9ي ا': أ8Gل
 9(  أو05'!. . ا<	Aر!  راتا\دا ! ووEL 'رة C.@  ا
وف H ا<	Fء  - ث
 اVC H ا\CVق أQ7 ( 'B ا
وف "( أ4!* 8ل 46 ث (P أCV.+ اA!
                                                            
 ا	ا  	CB أ 	رAء آ'د ا	7ء  ا	%	$ ;،ا	? ا	': 1ح ،<	' ;44 ر ' أ: 8
   sapc.www//:ptth-dn3/yfifA_namyA/fdp/moc.tpyge-fdp.repaP.ح 02 !، ص 
 
!آe ا	ت ا	 _ 	dc ا	زراء،ا	ات دا<? aت $#ر ! ا	! :درا  	`_ ا	A^  9
 71،ص8002واgب اg3? 	?،ا	deء اgول ،!،
 
 اG'!B، اA(  ·وف، (،ا
(C ٩،اAد) أوف وا\qء،(%  وا<'اء اAء واh;:Q  رف،ا': (5 C 01
 72- 62ص  ،ص ٥٠٠٢ C'4 -- ٦٢٤١ 8'ال
  
 6 
 ( اA! 46 ا\	F(6 ': ا<	Aري اAاء 		  و 0Gرت ..أ4!* 8ل دول 46 اA(
  وا%Aت ا\	F(  اول G4  (وًرا ا
H اqب Hإ ا." ( ااء اول ا\	F( 
 !P7 ( آ7 وH هI- ا%Aت، ا	*F  05*= H ا*درة اR	ت آ4  H ا*]ء .ف
 ا': ان ر ? اP'رة أو ا<	Aر 0.د *ء  وا6 واGVءات ات '. 0%L Rًرا
  .ا
		  ا<Q  ا'Z@: ا.  <	ار <د! ا ا]C  !P7
إن 0V/6 اVد وم ا9ة ى اGP ( C3ر ا
وف، آن 	ً 46 Eع اGP (". ( أدى إH د4L 
ات ا5G'(  إH 0'6 أ( ا
وف "V.. و46 (": ا*ن اE6 أXرت او  اAPC  C'Cً 
·وف [+ أC/Tت وزارة ;X  ·وف، وا	"دًا إH ذa ا*C'ن اC*B ('Q  وا	A  ( ت 0*" 
ا': 46 د ( اول اA  وا\	F( .و,+ ( a ا*'اC ( (Oا! و4'ا@ !ة (". Er 
ات رو0"  و'ّB ا
وف إH (Gت اGت ا'V  وC3ره، , اC. آّB ا
وف TC3  وإQاء
( . و!G"" أن C9µ أه+ ا\8G<ت ا6 واQ.. ا*ع ا'V6 0ر!9 46 (9: ان اA+ ا\	F(6 
  11 -46 أرL (@7 ر@ :
 + 0L ا
وف ا
ه  (%.  Q  ( ا\8Gت ا/  واA  وإ!%د 'ل   .. آ - أ
و 0G[ اV! ،'ا6 ا
Qل ، إH 0VB ا5µ ، وآPة ا9F4ت وا"Oات ا*]@  
 ا6 + !L ا%.ز ا*]@6 (%.. وإ!%د ا5'ل .. 
EA: اR	ت اA  و( ;V? ( اC5ر FQ.د و09: اAء  أداء اور ا5]ري  - ب
[ 46 >ح 'ل واA  و  واA>6 ا'اA6 (L ا'رات ا6 B 46 ( أ ا"'ط .+ 
 ا%Aت ا\	F( ،ودور + اV*? واV*.ء 46 ذa و46 ( !9µ ا
وف 5!. 
Oا( (L ا9: ا<دي اAم ، أدى EA: ا*]ء وم 09µ اA( 4? 46 (@7  - ت
و040.+ ا\دار!  وا  و(ى C%.+ 46 0'ز!L اA'ا@، إH اC/ر اVد ا  H ا"3ر 
 46 إدارة ا
('ال ا'V  وا<	.C  ".. 
 ا	/ى أ	'ب ا"3رة اVد!  ( 	.7 ت  ,ب ا%! ا\داري R	ت ا'V ، - ث
TC. أو 05'!7 وQ.. ;رج ا*X ا6 ا,ب ا
وف وز0. ون وQ? = واF 
  ده ا'اV'ن. 
د ( ا3ه  رX !G ا\	F(6، ا': C3م 4* 0+ 0.£ اA  ا*ت ('ى وH  
  21H ذa 4 !H: اا 
 4]F 'ه 	"'!ًC (Aل و0اQL ا*'( ، اPوة   إQ6 إH ا''4  ا
('ال   C  0]ؤل - أ
 .ا': ا	Pر أ('ال أو 0'Z: ( 05*= ا6 وا;'ل اA'ا@ (A<ت اC9Vض 
 /و>.+،و0q ا<Oام م [+ و( ا'اV، 8وط "VI اFز(  ا  ا'ارد اC9Vض - ب
 ر	  ABو0 ( *'.، ا%.ت ( اA! (ن إH أدى ( 0*ه، أو ا
وف (رف
 .. *]ء ا.! رQ  ا':
 و[وات 0T(+ (Gت (L او  أ('ال E ا
وف أ('ال د(ج ا\	F(  اول Av م - ت
 .ا"Vذ واQ   وارات 'اC 'Q ا
ه6 ا':
 , ا%"ة ق Av QC ( وا<,ب Aي ا': و[وات (Gت Av 0Aض - ث
 	. أو (G. V* %  !A'ن ا6 ا
وف أراE6 Av H ا وEL (P7 (/و 
 ا'Q'دة ا
(آ Av (ت 0q H ذa 	 و .ا': R	  0A. إ[ت وXA' 
 ت و4*ً ا': أراE6 H ا<	<ل و0AIر H ا,. ا': أراE6 Av %i 46
 ا5!P .
                                                            
 >رق  ا_ ،t4ق (*7 ا': 46 0'Cd ، (*م إH Cوة ا': 46 0'Cd:ا'اL و"ء ا*7، ا%.'ر!  ا'C ، 11
   21024ا!  92- 82
  
 اA  G  ·وف اP اR0 إH (*م ا\	F(6،5 ا': اA3+ ،ا"@i ا0  H 0.£  ي 21
  952-552م،ص ص  ٩٠٠٢ - - ٠٣٤١ ا\	F(  ، ا%(A "]رة و"ء وإدارة، اد،" ا\	F(6 اA'د! :ا':
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 ا<C.ر A]. إH و0Aض ر!.،  أو XC. H ا\CVق وم ا': (Gت إهل - ج
 46 *'ط وأ!'. ا'آ  ·وف وا\دار!  اG"  اC6 Av 0ع ذa (Pل ..وا(
 واC9Vض /.يا ا\!%ر   Ek  ا\XFح ر,+ أو اC  CV*ت 057 8,. ر4v Z7
 .ا"*'د   و0kآ7 ا
	Aر ,Fء ز!دة أو C%  ا"'ات ور ا5**  ?
 R	  P  إqء !A ( )اIري(وه' ا
ه6 ا': qء وا\	F(  اA  اول Av م - ح
 QA7 اIي 
(ا ( !5*'C? إH ا'X'ل ( ا9 و("L ا_، أ7  و05!+ أX  إ	F( 
 !'X6 -(Fد!  4002/3/11ر!l  (ادر51/6) ٠٤١ ر+ (%L ار -ا\	F(6 اV*? (%L
 وا\	F( .  اA  اول Av 46 ا/!Aت Av q@? (B اIي  اIري ا': ء
 %C . ا5G4 و!4L ا5آ+ ذن !A* >'!  ة إQرة * وه' ا5G A*'د ا': 0G7 - خ
 ( ا': %.  	"'!ً EF !'4H t; (qً و!5د ا
رض   !*رب (A%F (qً ا':
 'ا@ ( ا
آ ا%Oء H 0*]6 اA*'د هI- أن و< !9VH . ا5= هIا إ? !"*7 ( أو ا5G
 ."*'د ا5**  ا*  C9Vضوا ا
	Aر 0]9+ (A<ت ار0Vع Z7 46 اO( ;X  ور ا':
 ا<هم "  دون 4*r وا%Fت ا'[= H ا': H ا/4  ا%.ت Av 0آO - د
 Z7 46 ا'دان 46 ل ا': آن (P وإه. ا
وف [وات 0دي إH !Rدي ( وا<	Pر
 و( ٩٨٩١ م ا'داC6 ا
وف 'نXور C H اO( ( >'!  Vة ا/  ا5آ+ ر! 
 وأوف A'د!  H tر و: (P7 و;رQ. دا;7 اFد ا': "3+ ;X  ارات ( 0F-
 Qة. !"  اq'ر وو: 0آ، 46 وأوف ا
H، ا% ` ا*س
 ا'V  X ا/'ن 	@ 46 او  "3ت 9]'ع اول Av 46 ا': إدارة إOام - ذ
 وه' ا'V  46 ا\!%رات ا*  ا"3+ E"ً أqB وا6 ا\!%ر 46 ا<	P"@  *'اC ا<Oام
 ا<	Pر H ا
وف إدارة م رة ? 00 اIي ا
( اPل 	7 H "ن 46 ث (
 اه   و%Oه ': ا  دارةا\ (L EA: إ!ادا0. 0اQL [+ و( ا': 
('ال ا
(P7
 روا0 د4L  واA%O اQ XC  وإهل ا
ه  اC.ء ا5ب A "ن إر إدة 46
 إH \E4  وذa اA7 	'ق وأQ'ر وا0 *رC  Ek. ا': ر,+ إدارة 46 ا'ZV
  .ا/A@ 6و(* وا
@  اة روا0 د4L ا\دارة  %O
ور,+ هI- اF3ت 4C? ( ا%5: أن < CIآ Tن (R	  ا': آCB ( أآP اR	ت ا6 
   0'اXB ;(0. ا<Q  وإH وB ! ر,+ ;V'ت QIو0..
  
  
  (31)Q! Iآ أن ه"ك [Fث 4ت ( ا
وف
A]0. أو أC/. وهH , أوف G'( : هH أوف 0*'م ا5G'(ت C/@. '!7  -1
( 0G'ن 46 8G7 ا	Pرات *ر!  و;F4..( أ(P.: و: اa  اAO!O 5( 
ا/!V،(R	  ا
وف و8Rون ا* 46 دH ،X"وق ا5i O!،و: وCي دار 
 اFم.
أو Q(Aت C/@. أوف ("3ت وQ(Aت: هH أوف 0*'م ("3ت أه  أو ;!   -2
%L ات وا	Pره واف ( ر!A. H ;(  ا%L،و, ( 0ف 
ا%(Aت H اA  اA  وا/ر!L ا5P  ور4L ('ى آدره ار!H.( أ(P.: 
 أوف ا%(Aت اA'د! ،أوف Q(A  هر4د.
/@. رQل ا
ل 9(  ا%L 46 ]! !*'('ن أوف ا
4اد: هH أوف !*'م C -3
5!ه و4= رؤ!.+ واه(0.+.( أ(P.: و: 7 و("ا Qd،(R	  ااQ5H 
 ا9! ،(R	  ا
(ة اA"'د ا9! ،(R	   س ا/H ا9! 
  
                                                            
 51- 41،ا
وف :Cذج دو ،(*H 0"3+ ا
وف، 4"ق ا!O آر'ن !"  ا!ض،اA'د! ،م   آ'[ (31)
 11هـ،ص  3341/6/
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( !%7¹  ا*!. آ أن ه"ك (` (  و< !9VH ( "3م ا': 46 ا\	Fم ( ("4L   و;!  
أ;ى , (د! ، . 8Tن آ 46 ا'زن ا/!A6. 4': 46 ا\	Fم + != (*'رًا H أ(آ اAدة 
وو	@.، 7 اqH ? ("I  ا	'ل XH ا_ ? وt? و	+ (*X ا9 46 ا%L، وIa 0'	L 
  -''ف، '	L اqض 46 ا':.و( أ(P  ذa ( !H:ا"ق 46 ال ا
  ا	 ;0 ا	^-1
  
!A¹ ا': ( أه+ اR	ت ا6 آن . اور اVAل 46 0"  اA+ 	'اء دا;7 اQ أو 46 اارس 
  اA+ ( أو 46 اGت أو ,ه ( اR	ت ا9!  ا
;ى.  رB ا
('ال ا'V  
(  اV'  H اا7 ارا	  اA ا9 ، 4Tدى ذa إH C*7 ا ( ة   إH 
ة ا(زت ;ء، " *B آP ( ا%Aت 46 رآ'د Vة >'!  ، وأدت هI- ا
وف H اA+ 
ا"/>ت ا<د!  وا<Q  واP*4  %A0.+.*  إH ( ا%L  !5Q? ( (Rه 	ه'ا 46
8B ا
('ال ا''4  H اA+ آPًا ( ا%'اC ا9V  ا6 09م   اA+ واA+، و( أه+ هI- 
ا%'اC إC/ء اارس و0%.Oه و0'4 اA( 4. ( (A و,ه+، و0/%L >Fب اA+ H 
ا<C9اط 46   اA+ ( ;Fل ا.Fت ا6 و4ت .+، \E4  إH إC/ء اGت و0%.Oه و, 
87 46  ،وآ 87 ا': Cl ا9'>ت 46 'ر ( 7 ا   41 ذa ( ا%'اC ا
;ى.
 . (A3+ ا5<ت ر0. وا\CVق H اA( 4. و0'4 اG و, ذa
  
و!G  ا
4اد وا/آت اA(  46 ( A7 وVت "  ا">= اA/'ا@  ( ;Fل 7 وVت 
"/ اA+ ا."H وار! 46 واH أ!]  09م هI- ا/آت، وأ!] 7 وVت إC/ء اارس 
, H ا<C9اط 46   اA+ ( و(Aه ار! و0%.Oه و0'4 Av ا
دوات . ، و0/%L اا
;Fل ا.Fت ا6 !+ 0'4ه .+، \E4  إH إC/ء اGت و0%.Oه و, ذa ( ا%'اC 
ا
;ى،اH !G ان 0 4H 0'!= ("%ت هI- ا/وت و0".. 4Fº 4ن اR	ت ا'V  
(ت اA+ 46 ا'<!ت ا5ة . آ ا	ع ا*ع ا9ي أن !%A7 % ( (%'ع ; 62وا  0*م 
اA+ ا%(A6 واA6 46 ("ول (A3+ أ4اد ا*  ا'	H إذا ( " أن ا	'م اA  < 0/G7 أآP 
  (51)% ( (در 0'!7 اA+ ا9ي. 36(  
  
  ا	 ;0 د;^ <'ت ا	!; ا	-2
  
ن "3م ا': ا\	F(6 أ[ آ 46 د+ ;(ت ا!  ا5  'ا>" واGن H ا;Fف آ
  61(Iاه.+ وC5.+، و05ث Av اP  أC'اع ااآO ا5  ا6 ر. ا
وف.
                                                            
 VX7 راQL: 41
Cوة (GC  ا': وأ[- 46 ا'ة وا"  ،وزارة  ا_   اAO!O اA6، دور ا': 46 اA  اA ،  -
-617ص ص ،  02418'ال  91ـ  81وا
وف وا'ة وا\ر8د ، (G  اG( ،اA'د! ، ا/Rون ا\	F(  
    427
Cوة (GC  ا': وأ[- 46 ا'ة وا"   46 ;(  ا
وف و0'!ه، CX  	A ا8،09 ا5 اA6 -
ص ص ،  02418'ال  91ـ  81A'د! ، ،وزارة ا/Rون ا\	F(  وا
وف وا'ة وا\ر8د ، (G  اG( ،ا
   515-015، ص ص 994-494
. (ح 46: 25-94VX7 راQL،("Iر 5:،ا': ا<	F(H:0'ر- ،ادار0? ،0"? ،ص ص  (51)
 fdp.511012/fkaW/seliF/hqif/moc.ijkatnak.www//:ptth
 VX7 راQL: 61
  905- 994ص ص (QL 	= ، ، وف و0'!ه46 ;(  ا
 CX  	A ا8،09 ا5 اA6 -
Cوة (GC  ا': وأ[- 46 ا'ة وا"   اAO!O  'د ا/Pي،ا': ود+ (R	ت ا!  ا5   -
ص ص ، 02418'ال  91ـ  81،وزارة ا/Rون ا\	F(  وا
وف وا'ة وا\ر8د ، (G  اG( ،اA'د! ، 
  438-038
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(G( .  وu ( "!  ا !  ا5  و0'! ;(0.، أن ;B أوف "ء أء >  
ث ا Q 46 ر? أC? وQ qاد ً آ(Fً ( أ@. !/? ا!"  اqة، آن !H 'ق 
ار	ن، !'	?  49+ Q7 و05r ? اqض وا!ض وا*X وا'ت اAدة، وآ. أوف 
، إذ آCB ا"V*ت Qر!  .+ ( ا
('ال وVB H اEH، وآن !R(? ا
>ء واد  و>  ا
  71 ا'V  ا"/ة qاد.
وآCB ا9(ت ا5  ا6 0*(. هI- ااآO ا ، ( Fج وت وأدو!  و>Aم، (%Cً V]7 
	@ اFد  ا
وف ا6 آن ا'ن !XوC. .I- ا
,اض ا\CC ، إذ آCB ا!  ا5  46
ا\	F(  إH وB ! ( أل ا وا9، و+ 0G ه"ك وزارات 5  اA'(  آ 46 اA 
  81 ا5E.
وآن ·وف أ[  46 ا".'ض A'م ا، 
ن دور ا/Vت ا6 !"V= . ( ا
وف + 
0ر!d + ا، 4GCB 09µ ت دا;7 !* H 0*!+ اAFج، وإC 0Aى ذa ذa إH 
 ا/Vت اGة روس وا5Eات. 
و!G  ا
4اد وا/آت اA(  46 ( 9µ اوف '4 !  ا5  'ا>" V  
"  او (? واA( . وذو!.+ V  ;X  ، و0'4 ا]ن ا5H  !Aض Gو-  4  (A
% ( ا9(ت ا5  46  65م ا*رة ا5  4H ا<	ار 4H C/ط (A . 4*ع ا9ي !*م 
ا%ر!  ، وه6 05'ي  ا5ة ،أن د ا/Vت ا9!  !وي [F[  أEAف د ا/Vت ا'<!ت
%ر!  و!O! (%'ع CV*0.  	  ا/Vت ا H أآP ( ;  أEAف د ا
	ة ا'Q'دة 46
  (91)ا%ر! . أEAف CV*ت ا/Vت
  
  02ا	 ;0  n ا	dاm ا$;: -3
	ه+ ا': ا\	F(6  ار!l 46 0*!+ ا9(ت اA(  ¯Cن 46 (9: Q'اC ا5ة، 4* ا	qB 
وآCB ه"ك أوف (9  !  ا*A! واAن  أ('ال ا
وف 46 إ!'اء ا(H وا*ء ور!.+،
وا/'خ، وأوف \(اده+  !*'ده+ و!9(.+، وأوف Oو!i ا/ب واVت ( 0]= أ!!.+ وأ!ي 
أو@.+  CV*0.+، وأC/B 46 Av ان دور ;X  B H اV*اء \(  أا	.+، آ أC/B 
ا"، وا*م H ;(.+، وإE4  إH ذa، أB ا'ا@7 وا9Cت G6 !"Oل .  دور \!'اء اA%Oة
ا4ون 46 .+ و0.+، و46 0"*.+ ( ("*  إH أ;ى، و9X  إذا آC'ا ( اV*اء أو ا%ر 
C3م ا': 5 0]  اI! < >  .+ 4L إ!%ر اG"H، وا( Cق ا9(ت ا<Q  ا6 !/.
"ء (ا4 ا  ا6 !* 4. اV*اء اI! < 0a أ	ه+ (ا4 ;X  .+، وآCB آ7 هI- ا
وQ? 
  ·ا9V  ( أوQ? ا!  ا<Q  0*م (%Cً، ادًا H ( أو: ( و'ف H (P7 هI- ا9(ت
( 9µ اوف 4L روا0 0* ور!  ا"ع و!G  ا
4اد وا/آت اA(  46 
  واX5ب ا5ف وذو!.+. واه  4H 0G'!  8Gت ]ن ا<QH .I- اVت .
  
  12ا	'ور ادي 	.-4
                                                            
QA  اRر;  ،31' ز! ، 4]7 ا
وف 46 "ء ا5]رة ا\	F(  ،(%  ار!l اA6،اAد أ أ 71
 mth.1eitrap31dada/lmtH/am.ibarala-hkiratta.www//:ptth.(ح 46:0002اqر ،اqب، 8ء 
  
 أ أ' ز! ، 4]7 ا
وف 46 "ء ا5]رة ا\	F(  ،اQL ا=. 81
  
. (ح 46: 74- 64("Iر 5:،ا': ا<	F(H:0'ر- ،ادار0? ،0"? ،ص ص   (91)
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O! ( اVX7 راQL: ا_  CX ان، ا
وف وأ[ه 46 د+ ا
ل ا9!  46 ا%L،(ح 4H  02
 mth.3/elod/hatahsnA/ten.diaas.www//:ptth
 VX7 راQL: 12
  11-6(A H ا%رH،ا
وف ا<	F(  ودوره 4H ا" ،(QL 	=،ص ص  -
 01 
آن ': و< زال دورا اد! 3 ،4 ;F? !+ 0'4 ا5Qت ا<		  V*اء ( (d و,Iاء 
و0'4 د ( اL وا9(ت اA(  (P7 اA+ وا5  آ 	*B ا<8رة وهIا !"AGd 'رة  و(Tوى
(8ة  46 0"  ا*'ى ا/!  و!'ر را0. 5 0O! اCQ. ( !5*= ز!دة آ  وC'  46 'ا(7 
  و  5 09µ ا
('ال ا6 ا<Cج.( C  ا;ى !Rدى ذa اH ا9V:  آه7 ا'ازC  اA(
آن !% ان 0"V= H هI- ا%<ت اH (%<ت ا;ى.و!A"H ذa ا!] Eن آVءة 0'ز!L ا'ارد 
ا  5 < 0آO اPوة 46 أ!ى 4  A". ( !A"H 0]= اVوق  ا*ت،  !ه+ ا': 
  V*اء  !4L ('ى (A/.+ و!*7 اV%'ة ".+ و ا
,"ء. .I- ا!*  46 ز!دة ا'ارد ا
أ!] !ه+ ا': 46 ز!دة ا<د;ر 4.' !P7 C' ( ا<د;ر 
C? !5d QOء ( ا'ارد  ا<	.Fك 
4]F  اC? < !ك اPوة ا5'	  > ، واC !'ZV. و!"V= X4H ر!A.)A ا	*ع 0G: 
اC  وا<Fل( 46 اqض ا9µ ?. أ!] !ه+ ا': 46 0'4 د ( ا'Z@: ( ;Fل 
ا"3ر وا'ZV وا/4 وC5'ه+ 46 اR	ت ا'V  واQ وC5'ه وه' د آ < !.ن 
ة H ا0  ?،و!9'ن 46 0a ا%<ت و!'رون. و! ا': 46 0'!7 ا/وت اq
اO! ( 4ص اA7 وا	qFل اPوات ا5  وز!دة ا<Cج وز!دة ا;'ل و6 ز!دة آ7 ( 
ا<د;ر وا<	Pر. و0A7 هI- ا/وت H ا0  (O! ( اL وا9(ت ( !Rدى اH (O! ( 
  ا4ه  و05 ('ى اA/  وز!دة ا*رات ا!! .
  
وإذا أ(A" ا"3 46 X'ر ا': ا6 0B ، أ(G أن C Qً أن ا': A دورا 0"'! ه( 46 اE6 
   22و!G 0VA. (*F،H ا"5' اh06:
"9?  وQA7  رE6 ا_ "?أ( 05*= ا
( اqIا@6 %L ا+. و!]` ذa 46 0ق أ6 >5  
  7 ا?، و46 ا ا6 وV. Pن رE6 ا_ "? H (  ا.[ره V*اء ( أه
ب( إاد ا*'ة وا'	@7 ا]ور!  %A7 ا
(  درة H !  CV. وا4ع  د!". و*0.. و!]` 
  هIا ( و: ;  ا' 	F? 46 	7 ا_.
 إ(  8A@ ا! و0A+ أ"ء ا. و!]` هIا ( ج( C/ ا'ة إH ا_ وإ(  اQ  
 0T	d (% ء وا% ا"'ي وQA. (آO! Aدة واA+ و0"3+ اA7 ا<Q6.
د( 0'4 اG 
4اد ا%L. و!]` ذa ( أوف د ( ا5  ا6 0PB 46 اور واآ ا6 
  ]: وا ا7 أو H اIر! .B H ا
 هـ( C/ روح اAون واG47 واk;6 ا6 0%A7 ا%L آ"ن اX'ص !/  A]? A]ً. 
و( إ!%د (در رة '!7 Qت ا%L، و إ(اد ا` اA(  واR	ت ا<Q   !O(. ( 
. وذa 
ن ا'ارد ا6  0T06 ( اOآة أو ا.ت B رة، أ( ا'	@7 F	ار 46 أداء ر	.
 ا': 4ن أX'? وأC? 0*H أا،إ< 46 <ت ;X ، وIa 4"4A? <0"*L.
  
  اد 	ات 0 ا	 ا	4? دور  را :
  
  إH إء دور ا': 46 0.، اIي آن ?  E'ء ( 0*م، 4ن ا%Aت ا\	F(  ا'م ه6 46 Q46 
0a ا\	.(ت اA3  واh[ر ا<Q  وا<د!  واP*4  ا"'   أ	.+ 46 ا*م اA6 
واG"''Q6 و46 0'4 ا9(ت ا
		  ( X5  وإ	Gن وFج و,ه. Fوة H ا
[ ا6 ا.م 
    و09V: اGP ( ا
ء ".. H (OاC  او
                                                                                                                                                                                                         
-5241،  4، ا"  7H (5H ا! ا*ة دا,H،0"  ('ارد ا': وا5Vظ .)درا	  4*.  (*رC (،(%  اوف،اAد  -
 81-61، ص ص 4002
  
 
 ': ا\	F(6 0'! أ	 اA7 و 057 C@i Av ارا	ت ا5!P  ،(ح 4H:أ أ'ز!، C3م ا 22
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و0Oا! أه  ا': وا5Q  إ? 46 اA ا5E !'(ً A !'م (L 0Oا! ا H ا9(ت اA(  
و0"'. ( Q.  و%O ات  ('اQ.  هI- ات ( Q.  أ;ى. و 0".B Av اول ا\	F(  
46 ا5ة اA(  و46 0"  ا%Aت و(A%  و(/GF0.، 4T;Iت آP (  ا'م إH هIا اور ا.م ':
ا.ت واR	ت ا5G'(  وا
ه  46 0"6 Av ا/وت ا'V  
ل ا9 دا;7 و;رج 0a 
  .اول
  -10   0:و	4? دور ا	 0 ا	 اد 	ات 
  
  ا: ا	aإ;دة 1p ا	A-1
  
< (q  46 ا*'ل Tن اء اور ا5]رى ': 46 ( !5ج اH ['رة 46 Z7 ['رة ا9(d 
واA/! ( !"! وذa A( PB ? اA! ( ا	ت وا*'اC ، أن ا': ا
هH 0+ إqؤ- 
"*!  4*r ،و!"L اع 	'اء *A  أرض أو اIي  اع H اu ا    2591"   081*C'ن 
أ	.+ أو أى (Gت أ;ى . و!% H أن !] ( !V دارة 0a ا
وف  >!= ه  (C  
.Iا !% وEL C'ن Q! .(* ، 0اH ا]'اr ا/  4H إدار0.، وd  وزارة ا
وف
( Q! ،ا	9(B ا*'اC ادرة "3+ ا': 46 05%?، وا5 ·وف،  !` A'دة C3م ا': 
( را0? وأدوار- ا%A . و"ء H ذa، 4ن أ!  Q.'د 	  \ء ا': 0Oم ]ورة إدة 
X,  ا*'اC ا"3  ?. \E4  إH 0A!7 ة 'اC أ;ى ذات X  T	d ا
وف وإدار0. 
وا	Pره ودوره، (P7 'اC ا]ا@، وC'ن ا%Aت ا
ه ، و'اC اA+ وا5 . و!Vض أن 
 32:0%? هI- ا\XFت ا*C'C  C5' ا%'اC ا 
 
C'ن ا
وف: !% إدة 0"3+ إQاءات 0T	d ا': ا
ه6، 5 05م ر,ت ا'ا: 46 ا%'اC 
رف ا': وا%.  ا"'ط . إدار0? وا	Pر-،  < !9: أGم ا/!A  ا\	F(  أو C3م اA*  
او . و!Fº أن ا<Gم إH ا/!A  ا\	F(  !A Aًا (Fز(ً "3'(  ا'V  إدارة وا	Pرًا ووZV ، 
ت اIاه اV*.  ا9V . آ أن اام ( !A"6 Eورة إدة ا"3 46 أGم ا': و4*ً <Q.دا
ا'ا: "3م او  < !A"6 إQر- H إدارة وزارات ا
وف ا5  'V?، 7 !* دور ا%.ت 
ا	  H ا  واA . إن إ8G  ا\دارة ا5G'(  ·وف ا9!  < 0"5 4*r 46 	'ء ا\دارة 
 ,ب ا  ا%A ، 7 0 إH Eب Q'ه ا': ر- 4AFً >'ً (Cً  واVد ا6
 .ون 0;7 او 
 
C'ن ا]ا@: *ر ( 0P7 ا5VOات ا!"  Q'ه ا':، 4ن ا\Vءات ا]!  0A (Fً (ًا 46 
 إVءات E!  H ا
X'ل اP  ا''4 ،  إدارة ا': و0.7 ا	Pر-. و6، !Vض 0'4
0G'ن (Vو0  5 %+ ا':، " !G 4ض Eا@ H اVFت ا%ر!  .I- ا
X'ل، 
ره *'ق %L. و0*ر هI- ا\Vءات أو ا]ا@ و4= ("3'(  اد!  (G(  @  H 
 .(اة ا
Aد ا<Q 
 
C'ن ا%Aت ا
ه : !Vض إ!%د Xu C'C  \دارة ا
وف وا  .، آ%.ت (C  (C5  
 .و0/q  46 tن وا، وآIa 0/G. (L اu ا*C'C  اAدة %Aت ا
ه 
 
دت ا
وف 0ر!9ً 'اC اA+ وا5 : 0A ا9(ت اA  وا5  ( أز ا.م ا6 ا
ا<EFع .. و46 هIا اق، 4ن إد(ج اAء ا'V6 46 (در 0'!7 هI- ا9(ت، و0"3+ ا
> 
ا*C'C  وا\Qاءات ا\دار!  !A Eورة 46 ا'B ااه. و< !* ا
( H 0*6 اR	ت اA  
                                                            
0'Xت \ء دور ا
وف 4H ا	ت اA(  وا%L اC6،ور  (B 46 اR0 اي ا
ول  ر!.م ;VQ6، 32
  .2102!'' 71، 61"  واIي * 46 ".'ض وا
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4"ً وا	/ر!ً R	ت ا'V ، Cهa  اة 46 05  ا'!7 ا'V6، 7 ! إH 0*!. دً
 .Q'دة ا\دارة، و5 0"  ا<	Pرات، وC/ اP*4  ا'V  46 ا%L
و( ا%! Iآ 46 هIا اد، أن ا*'اC ا"3  ': 46 اA! ( دول اA+ اA6 وا\	F(6، 
'V ، 0*(ً (P7 اG'!B، أو 0اQAً (P7 (، < زاB 0A6 (  وا	A  و  وإن 0Vو0B 0%. ا
46 إدارة ا': و0"3? وا	Pر-. و46 ا*7، 0*µ (ت اVA7 ا
ه6 واC6 46 0"3+ ا': 
]ور!  46 ا'B و0VA?. و6، 4ن ا5 ( (  دور او  46 هIا ا%ل !A ( ا<Q.دات ا
 .ااه
  
   4 ;  %3 ا	d#د 	! وا	;   /ه ا	  -2
( أQ7 ذa 4ن C/ هIا ا'H d ]ورة ]  اد!  و ، 7 ه' Eورة اQ   
ZV6 46 هI- و		  أ!] 0.ف إدة X,  (Vه+ ا
4اد وا0%ه0.+ ، إ< أن (/G  ;= ا'H ا'
ات ! ,س (Vه+ اG47 ، وأه? 46 ا"  ى ا
Qل ا"8  .و!G ان !" ذa إH 
   -ا
	d ا@  ا :
  
C/ ا'6  أ4اد ا%L (  وا'	! ;X  و0A!V.+ Tن ا':   إH ا_ 0AH وأC? ( -أ
ر اور اا@ اIي أ	.+ ? ا': 46 0'ر و0*م ا%L ا\	F(6. و!G'ن ذa ( ا  ا%ر! . وإZ.
  ;Fل:
  0VA7 و	@7 ا\Fم ا9V  ا@6 (". وا*وء وا'ع 46 هIا ا%ل. •
 إXار C/ات 0A!V? 0'E` ا%<ت ا6 ( اG (ه  ا': 4.. •
ة وأ;ى، !'H 4. ء اV*? ا\	F(6 وء ا  * ا*ءات واR0ات  4 •
("/  هIا ا'E'ع و( !% 4?، و5 ا'	@7 وا7 ا6 0.7   ا<	Vدة ( 
ا/ر!L اqة وا'	  ;= 4ص اA7 V  (  و0'!7  ا
('ال ا'V  46 (%ل
 .V  ;X 
  
/ر!L أ( أوف < C/ء (P7 هI- ا 6 ( اG أن !.+ ا': 4. 	'اًء آCBاA!: %<ت ا-ب
Tوف H 0*!+ ا
دوات  *!+  ا"/kت أو ا
راE6 ا9X  . أو ر0. أو 0%.Oه و48. أو ا*م
  .Aات اFز(  ر	  C/ط  Xq ( ..واأ
"س G6 < !"5 46 Av ا
وQ? ا*!  ون ( (? ا': 0'	L (V.'م ا': ى (  ا -ج 
  !ً و( !G أن !*(? (*Fً 46 آ4  (%<ت ا5ة ا<Q   46 أ('ر د!".+ ودCه+.
  
4 : < 8a أن ا'اد ا
3+ ( أ4اد ا%L ا\	F(6 < !'ا #u ا	4!ص 	d#ر ا	t: 	 -3
!.+ ا
('ال اGPة واPوة ا6 0G".+ ( إC/ء ا
وف ا*  (P7 اارس وا/Vت واAه ... 
اl. إ< أC.+ آ@ ا 46 آ7  و( !5'ن 4A7 ا9ات، 4F  ( وا5ل هI- أن !.T 
L ` آة (R[ة، و( Q.  أ;ى أن ا': !*  0G .+ ( Q.  اه  u   0%
!ه'ا (هت (ة  اO( و("3  آC3م د;'.+ ( وZ@V.+ وأ.+ Ia 4% وEL 
ا/ر!L اqة وا'	  ، 5   و0'!7 0"ا\Qاءات وا'ا@` ا"3  A  ا': 46 (%ل 
V، ( ! ا'ا: " إراد0? ا': 46 هIا ا%ل. ;X  وأن 0G'ن ا'رة واE5  0(ً أ(م ا'ا
ا<وف ا"*!  05ج اH C3م ;ص . ! >ق 0%. وا.G7 ا<داري ا'ب .Iا ا%7 و0'[= 
  Q.  ا<CVع .، و05! ات ا"3(  
,اض ا . 
  
  
ر_ ا	 %: ا4ق ;# : اgال ا	4، و!7# وB درا وv! اv$ت وا	 -4
  أو	ت  و`ا x 'دة.
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	'اء و: ا"/kت أو 09µ Av  ا	 ;0 ا	'رm وا	ه' وا	'ارس ا	 6'م ه9ا ا	A-ع،-5
I0. ( اG وا
Q.Oة ا
وف ف H 0a اGت واAه ود.، و0'4 اQت >F. وأ	0
  و, ذa.
  
، و0.7 (.(.، ود+ أC/. اT	 ، و(A  أ. ( d_ ا	dت ا	A ;0 اgوف -6
7 ا%.ت ا5G'(  و(5و  05! C3+ إدار0. وا  .. وأ!] ا': H 0/q7 وXC  0a 
'( ، وذa 9µ Av اA*رات أو اOارع أو ا/وت اR	ت 	'اء ا''4  أو ا5G
  ا<	Pر!  ف H 0a اR	ت.
  
  
و0*'!+ ا%رب ا6 0*م 46 هIا ا%ل 	'اء 46 اFد ا\	F(   إ$!اء ا	'رات واg ث ا	t!ة -7
ا9'X  ا\	F(  %A0"،  أو ,ه F	Vدة (". و0F46 (  !5ث ( 	ت. (L (اة 
أن (/وت ا': وا
ل ا9!  46 FدC !% أن 0"= ( اV.'م ا\	F(6 "  اIي < !* 
    H ا%C ادي اC'ي 4*r.
  
 ( d_ ا	 ;0 ا	A!ض ا	t: 	? و_ ط ا	ر_ ا	!ة وا	- ا	A :-8
ا<,اض ا6 05ث ". اV*.ء !ً ': ا"*'د ه6 ا*ض ا5، 4*L ا5d H رأس ال 
و!ق "VA  ا	9ام ا"*'د (ة 5ج ا. [+ !ده F ز!دة. وQ6 ان ا"س ا'م ا'ج ( !G'C'ن 
!*ض أ;-، وا"'ك < 0*ض إ< ، اH (P7 ذa. 4* EA: QC اG47 ".+ 4+ !A ا'ا (".+ 
وا"'ك ا\	F(  < 0A7 *وض 7 'ع وا%رات وا/رآت. 4"وق ا': هIا در H QL 
ا
('ال qض ا*ض Iوي ا5Qت وEً ('[*  ]Cت واGVFء !"VA'ن . [+ !دوC. "VL 
  ل ,ه+. 
  
 ا	!ا$_
، ب 52' ا5 (+  ا5%ج ا"'ري،X5` (+، C3 (5 اVر!H، آب ا'X أ .1
(،دار >  "/ وا'ز!L،ا!ض 1361)41، ! ر+3( !5= ا\Cن ( اP'اب A و40?
  . 6241،
، QA  31د أ أ' ز! ، 4]7 ا
وف 46 "ء ا5]رة ا\	F(  ،(%  ار!l اA6،اA .2
-hkiratta.www//:ptth.(ح 46:0002اRر; اqر ،اqب، 8ء 
 mth.1eitrap31dada/lmtH/am.ibarala
أ أ'ز!، C3م ا': ا\	F(6 0'! أ	 اA7 و 057 C@i Av ارا	ت ا5!P   .3
 mth.fkaw/fkaW/CIBARA/bup/am.gro.ocsesi.www//:ptth،(ح 4H:
Cوة (GC  ا': وأ[- 46 ا'ة  ،أ  !'	: ار!'!£،ا':: (/و? وأه? ا5]ر!  .4
 91ـ  81وا"  ،وزارة ا/Rون ا\	F(  وا
وف وا'ة وا\ر8د ، (G  اG( ،اA'د! ، 
 . 02418'ال 
 أ		6 Fر0*ء آ5د ا"ء 46 اG"''Q  6،ا'	@7 ا! XFح ،; VV6 C'ر (5 أ! .5
 sapc.www//:ptth-.(ح 4H2، ص  اA/'ا@  ">=
 dn3/yfifA_namyA/fdp/moc.tpyge-fdp.repaP
ف،5 (*م اH اR0   ا ا
	ج دور أدوات ا5'آ  46 0'! (R	ت ا
و .6
، ا"3? اA? ”ا<دارة ا8ة و"ء دو  اR	ت” اAم اPCH / A"'ان:
)أ!'ل (  	 01 – 8 اA  ،ذa ;Fل اة ( Q.'ر!  – ،ا*هة ا<دار!? "?
 .2102 /
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 اP اR0 إH (*م ،5ا\	F(6 ا': اA3+ ،ا"@i ا0  H 0.£  ي .7
 ، ا%(A "]رة و"ء وإدارة، اد،" ا\	F(6 اA'د! :ا': اA  G  ·وف
 م ٩٠٠٢ - - ٠٣٤١ ا\	F( 
0'Xت \ء دور ا
وف 4H ا	ت اA(  وا%L اC6،ور  (B 46  ر!.م ;VQ6،   .8
 .2102!'' 71، 61.'ض وا"  واIي * 46 اR0 اي ا
ول "
>رق  ا_ ،t4ق (*7 ا': 46 0'Cd ، (*م إH Cوة ا': 46 0'Cd:ا'اL و"ء ا*7،  .9
   21024ا!  92-82ا%.'ر!  ا'C ، 
- Cوة (GC  ا': وأ[ اAO!O  'د ا/Pي،ا': ود+ (R	ت ا!  ا5   .01
46 ا'ة وا"  ،وزارة ا/Rون ا\	F(  وا
وف وا'ة وا\ر8د ، (G  اG( ،اA'د! ، 
 . 02418'ال  91ـ  81
Cوة (GC  ا': وأ[- 46   ا_   اA'!6، ا':: (GC? وأه? ا5]ر! ،  .11
 81وا\ر8د ، (G  اG( ،اA'د! ،  ا'ة وا"  ،وزارة ا/Rون ا\	F(  وا
وف وا'ة
 . 02418'ال  91ـ 
Cوة (GC  ا': وأ[- 46  ا_   اAO!O اA6، دور ا': 46 اA  اA ،  .21
 81ا'ة وا"  ،وزارة ا/Rون ا\	F(  وا
وف وا'ة وا\ر8د ، (G  اG( ،اA'د! ، 
 . 02418'ال  91ـ 
 ا_  CX ان، ا
وف وأ[ه 46 د+ ا
ل ا9!  46 ا%L،(ح 4H  .31
 mth.3/elod/hatahsnA/ten.diaas.www//:ptth
%7 Q	+ ا"/H،5 اGم ا': ا9ى 4H ا/!A  ا<	F( ،(*م "وة ا':  .41
 . 5991/3/13-03 ا9ى ،ه  أ' ZH ا9! ،ا<(رات اA  ا5ة، ،
H (5H ا! ا*ة دا,H،0"  ('ارد ا': وا5Vظ .)درا	  4*.  (*رC (،(%   .51
  .4002-5241،اG'!B،  4، ا"  7اوف،اAد 
 (/GF0..(ح 46 : G.، أ8G.، اAXة: 0GV.، ا'V  اO6،ا"د!= (5 .61
  fdp.45025/fkaW/seliF/hqif/moc.ijkatnak.www
Cوة (GC  ا': وأ[- 46 ا'ة  (5  أ ا`،ا': وأ[- 46 ة ا
( ، .71
 91ـ  81وا"  ،وزارة ا/Rون ا\	F(  وا
وف وا'ة وا\ر8د ، (G  اG( ،اA'د! ، 
 . 02418'ال 
Q.'ر!  ( (آO اA'(ت اL %d ا'زراء،اA/'ا@ت دا;7 (543ت  .81
  8002اA :درا	  05  'EL ا*@+ وا
	'ب ا
(P7 A(7،ا%Oء ا
ول ،(،(!'
(5 6 ا*ي،X"د!= ا': و0GV. ا/6. (ح 46 ، .91
 mth.18elcitra/moc.iragle.www//:ptth :
ا<	Pره.(ح  ا"*'د و (5 C7 ,"!+، و: .02
  fdp.67025/fkaW/seliF/hqif/moc.ijkatnak.www46:
(A H ا%رH ، ا
وف ا<	F(  ودوره 4H ا" ، Cوة ا': ا9ى ،ه  أ'  .12
  . 5991/3/13-03ZH ا9! ،ا<(رات اA  ا5ة، ، 
Cوة (GC  ا': 46 ;(  ا
وف و0'!ه،  CX  	A ا8،09 ا5 اA6 .22
'ة وا"  ،وزارة ا/Rون ا\	F(  وا
وف وا'ة وا\ر8د ، (G  وأ[- 46 ا
 .  02418'ال  91ـ  81اG( ،اA'د! ، 
4?.(ح  ا<	Pر ا"*'د وXu 'Qن ، و: ه'!7 و .32
 iF/hqif/moc.ijkatnak.wwwfdp.57025/fkaW/sel46:
وه  اOH،ا
('ال اH !` وV. وآV  X4.، Cوة ا': ا9ى ،ه  أ' ZH  .42
   5991/3/13-03ا9! ،ا<(رات اA  ا5ة، ، 
